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論文の内容の要旨
　延性的な骨組の中に組みこまれた壁のような脆性的要素を含む混合構造系が広く世界で用いられている。本論
文では，このような混合系の非線形地震応答の特性と信頼性を定量的に明らかにしている。脆性的要素の復元力
特性は，剛性も強度も変形とともに低下するようなものとし，延性的骨組のそれは完全弾塑性型履歴としている。
混合系は非線形ユ自由度系にモデル化されており，入力地震動は定常ホワイトノイズである。混合系の剛性と強
度，入力強度などの広い範囲の値に対する地震応答解析を行っている。骨組によって消費される累積塑性エネル
ギーと骨組の塑性率に注目し，それらの期待値と標準偏差の近似的表現式を作成している。近似解と数値解は実
用的に許容できる範囲で互いによく一致している。近似解を用いて混合系の信頼性を求め，それが数値解析によっ
て得られた信頼性とよく一致することを確かめている。さらに，実際の地震動による混合系の応答も解析し，ホ
ワイトノイズによる応答と対応させて，前者が後者により近似的に推定できることを示している。
審査の結果の要旨
　脆性的要素を含む骨組の非線形地震応答における累積塑性エネルギーと塑性率の表現式を提示し，このような
混合系の信頼性を定量的に評価している。この成果は構造物の耐震設計上有用なものである。とくに，応答量の
閉じた形で表された近似表現はこの種の構造物の耐震設計などにもそのまま応用できるもので，工学的に高く評
価できる。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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